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After focusing on the dialectical nature of musical education throughout teaching history, the following Final Project pretends 
to reflect the value that this educative area deserves during elementary education. In the same way, singing is one of the 
activities that also should have its place during this primary educational process due to the fact that several studies have shown 
the benefits of this practice. Moreover, many pedagogues specialized in music have incorporated this exercise to their 
education methodologies, and the implementation of the sing introduces interdisciplinarity in schools.
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Al prestar atención a las idas y venidas que ha tenido la educación musical a lo largo de la historia de la enseñanza, con el 
presente Trabajo Fin de Grado se pretende exaltar el valor que ésta se merece en la etapa de Educación Primaria. Asimismo, el 
canto es una actividad que también debe tener su lugar en las aulas de dicha etapa educativa, ya que  son diversos los estudios 
que demuestran los beneficios de su práctica. Además, numerosos pedagogos musicales la han incorporado a sus metodologías 
educativas y su puesta en marcha conlleva la introducción de la interdisciplinariedad en la escuela.
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